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“明年 2016年了”和“下个月 12月了”这样例句也不自然，还是需要附加副词“就”，用“明年就是 2016






















































































































































和“背景”理论（figure and ground，李福印 2008）。该论文将汉语中的“焦点”称作“前景”。三宅论
文支持刘勋宁（1999）的“焦点动词右方移动规则”，并强调由于“了1”和“了2”都具有“前景化”功
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（ 8 ）笔者询问了 8名汉语母语使用者，众人一致认为该句没有任何问题。
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